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из криоскопических измерений. В [1] приведены значения коэффициентов активно­
сти компонентов в разбавленных водных растворах этилового, к-пропилового и изо­
пропилового спиртов в интервале 0-75° С. В данной работе мы приводим резуль­
таты аналогичных расчетов для водйых растворов метилового, w-бутилового и трет- 
бутилового спиртов. Кроме того, приведены экспериментальные значения давлений 
пара при 25° С в трех спирто-водных системах и теплоемкостей водных растворов 
МеОН при 15—75° С, полученные нами и использовавшиеся для расчетов.
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СИСТЕМЫ Т1С1 — ZnCI2
И .  Т .  Б у р а я ,  О. Г .  П о л я ч е н о к ,  О. Н . К о м ш и л о в а ,
Г ,  II .  Н о в и к о в
Статическим методом с применением кварцевого мембранного нуль-манометра 
измерено давление ненасыщенного пара и выявлено образование смешанных димер­
ных молекул в системе Т1С1—ZnCl2. Измерения проводили в интервалах температур 
1066—1294 К и давлений 287—1002 мм рт. ст.
Расчет состава пара в предположении существования в паре молекул типа 
TlZnCb, Tl2Zn2Cl6, Tl3Zn3Cl9, Tl2ZnCl4, TbZnCK, TlZn2Cl5 показал, что наиболее ве­
роятной формой является TlZnCl3. По результатам семи опытов, проведенных в раз­
личных условиях, получены константа равновесия я  термодинамические характери­
стики реакции:
(TlZnCl3) =>=* (Т1С1) + (ZnCl2), 
lg Kv [мм рт. ст.] =8,70+0,20- (6450+220) /Т,
ДЯ1194=29,5±1,0, ДЯ10оо=30,3±1,2 ккал/моль;
A>Sii94 =  26,6+0,9, Д510оо=27,4+1,0 э.е.
Установлено, что содержание смешанных димерных молекул в паре невелико 
и в условиях измерений не превышает 10—15% от общего давления.
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ТЕМПЕРАТУР КИПЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
В.  В .  П и с а р е в ,  Р .  М . В а р у щ е н к о ,  А. Г .  С а р к и с о в
Описан простой модифицированный эбуллиометр типа Свентославского для опре­
деления температур кипения при давлениях, измеряемых и автоматически регули­
руемых с помощью ртутно-контактного манометра в интервале 17-700 мм рт. ст. 
Точность определения давления — 0,04—0,25 мм рт. ст. Температуры кипения изме­
ряются образцовым платиновым термометром сопротивления в области 25—250° С 
с точностью ±0,01 град. Для компенсации тепловых потерь эбуллиометра применен 
электрический тепловой подпор. Расход исследуемого вещества составляет 16 мл.
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